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L'empresa Knoid guanya el premi a la millor aplicació mòbil del concurs Sabadell #
InnoApps Contest
22.04.2014  Emprenedoria i Spin-offs   -   El concurs, dotat d’un premi de
1500 euros, s’ha emmarcat dins la segona edició del Sabadell Smart
Congress. L’start-up del Parc de Recerca UAB ha estat la guanyadora amb
l’aplicació Ubikat, que ja ha estat implantada a Sant Cugat del Vallès. 
La funció de l’aplicació és integrar un gran número de serveis municipals per tal
de poder oferir informació sobre salut, turisme, cultura, transport, etc. des d’un
únic sistema. Ubikat, pensada per a ciutats mitjanes i petites, de moment ja
s’està aplicat a Sant Cugat del Vallès de la mà de l’Associació de comerciants
del municipi amb el nom “Sant Cugat a la butxaca”. És un servei gratuït i està
disponible per a Android i Iphone.
L'objectiu de l’InnoApps Contest és el de trobar aplicacions mòbils funcionals que puguin beneficiar tant a ciutadans
com a empreses o administracions públiques. Per aquesta segona edició es van presentar 16 propostes de
temàtiques molt variades, encara que amb el nexe comú de ser activitats que es poden portar a terme a les ciutats.
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